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[摘要] 目的 观察对反复呼吸道感染患儿采取匹多莫德+玉屏风颗粒同时治疗的效果， 及对患儿的肺功能改善情况。
方法 方便选取该院 2017年 5月—2018年 5月收治的 140例反复性呼吸道感染患儿中， 匹多莫德治疗的 70 例作为
甲组， 匹多莫德+玉屏风颗粒治疗的 70 例作为乙组， 比较其结果。 结果 乙组治疗后的 IgM、IgA、IgG、CD8+、CD3+、
CD4+依次是（1.69±0.31）g/L、（1.52±0.20）g/L、（12.08±2.41）g/L、（18.99±2.03）%、（56.66±5.33）%、（45.45±3.35）%，与甲组
的（1.30±0.36）g/L、（1.04±0.25）g/L、（10.01±2.24）g/L、（23.35±1.88）%、（52.33±5.44）%、（38.55±3.39）%比较差异有统计学
意义（P＜0.05）。 乙组治疗后 PEF、FEV1、FVC、IL-8、IL-6、TNF-α 依次是（3.03±0.32）L/s、（2.75±0.25）L、（3.12±0.15）L、
（42.32±11.50）pg/mL、（8.45±2.33）pg/mL、（8.44±2.35）pg/mL， 与甲组的 （2.40±0.28）L/s、（2.02±0.24）L、（2.50±0.15）L、
（56.12±12.35）pg/mL、（11.78±2.79）pg/mL、（13.77±5.75）pg/mL 比较差异有统计学意义（P＜0.05）。 甲组治疗总有效率是
78.57%，较乙组的 95.71%低，对比差异有统计学意义（χ2=9.180 3，P＜0.05）。 结论 匹多莫德+玉屏风颗粒治疗小儿反复
性呼吸道感染的效果明显。
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Improvement of Pulmonary Function in Children with Repeated Respiratory
Infections by Pidotimod + Yupingfeng Granules
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[Abstract] Objective To observe the effect of simultaneous treatment with Pidotimod + Yupingfeng granules in children
with recurrent respiratory infection and improvement of lung function in children. Methods Among 140 children with recur-
rent respiratory infection who were admitted to the hospital from May 2017 to May 2018 were selected, 70 patients treated
with Pidotimod were treated as group A, and 70 patients treated with Pidotimod + Yupingfeng granules were treated as
group B, compare the results. Results IgM, IgA, IgG, CD8+, CD3+, and CD4+ in group B were (1.69±0.31) g/L, (1.52±0.20)
g/L, (12.08±2.41) g/L, (18.99±2.03)%, (56.66±5.33)%, (45.45±3.35)%, and (1.30±0.36) g/L, (1.04±0.25) g/L, (10.01±2.24) g/
L, (23.35 ± 1.88)%, (52.33 ± 5.44)%, (38.55 ± 3.39)% were statistically significant(P＜0.05). PEF, FEV1, FVC, IL-8, IL-6
and TNF-α in group B were (3.03±0.32) L/s, (2.75±0.25)L, (3.12±0.15)L, (42.32±11.50)pg/mL, (8.45±2.33)pg/mL, (8.44±
2.35)pg/mL, and (2.40±0.28)L/s, (2.02±0.24)L, (2.50±0.15)L, (56.12±12.35)pg/mL, (11.78±2.79)pg/mL, (13.77±5.75)pg/mL
were statistically significant（P＜0.05）. The total effective rate of group A was 78.57%, which was lower than that of group B
of 95.71%. There was significant statistical difference （χ2=9.180 3, P＜0.05）. Conclusion Pidotimod + Yupingfeng Granules
have obvious effects in treating children with recurrent respiratory infections.
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屏风颗粒治疗的 70 例作为乙组。 甲组 30 女、40 例男；
年龄：11 个月~9 岁，平均（4.55±1.88）岁；病程：5 个月~
12 个月，平均（5.84±2.02）个月；感染次数：4~15 次，平
均（10.88±2.00）次。 乙组 32 例女、38 例男；年龄：8 个


























予 3 包玉屏风颗粒； 年龄处于 3~7 岁这一范围内的患
儿，每次给予两包玉屏风颗粒；年龄处于 7~14 岁者，每



















数据以 SPSS 20.0 统计学软件处理，[n（%）] 表示计
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（P＞0.05）； 治疗后， 两组的 IgM、IgA 以及 IgG、CD3+及
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